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racteristics of subjects, conditions of their participation in the market, processes and actions which 
influenced formation and development of the market of products of a fast food which allows to de-
fine trends and development tendencies in shortly – and medium-term the periods  
Practical value. Generalization factors of development of resellers – render optimization 
assistance to formation of qualitatively new basis of development of interactions between interme-
diaries and consumers in the market of products of a fast food as a whole. 
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Мета. Мета статті полягає у визначенні особливостей, переваг і найбільш ефектив-
них форм диверсифікації як засобу концентрації в торговельній галузі.  
Методика. У процесі дослідження використано: загальнонаукові теоретичні методи 
аналізу та синтезу (для уточнення змісту поняття «диверсифікація»), методи системного 
підходу (з метою визначення форм диверсифікації), причинно-наслідкового зв’язку (для вияв-
лення зв’язку між процесами концентрації та диверсифікації в роздрібній торгівлі). 
Результати. На підставі проведеного дослідження визначено сутність диверсифіка-
ції, основні передумови виникнення та її наслідки. Розглянуто зміст ефекту різноманітності 
як засобу зростання обсягів діяльності підприємств і систематизовано мотиви, що спону-
кають підприємства до диверсифікації. Визначено основні етапи реалізації стратегії дивер-
сифікації. Виокремлено основні типи диверсифікації: зв’язана та незв’язана; горизонтальна 
та вертикальна. Ураховуючи особливості функціонування торговельної галузі й, у першу 
чергу, роздрібної торгівлі (локальність діяльності окремих підприємств, висока ризикова-
ність і залежність від мінливості кон’юнктури товарних ринків тощо), виявлено взаємо-
зв’язок між типом диверсифікації та формою їх прояву як засобу концентрації в торговель-
ній галузі. Відзначено, що в сучасних умовах розвитку роздрібної торгівлі в Україні превалю-
ють змішані форми зв’язаної диверсифікації (як горизонтальної, так і вертикальної). 
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Наукова новизна. Науково обґрунтовано розуміння сутності диверсифікації як засобу 
концентрації виробництва та капіталу, що дозволило з урахуванням галузевих особливостей 
визначити зв'язок між типом диверсифікації та формою концентрації в роздрібній торгівлі. 
Практична значущість. Отримані результати спрямовані на підвищення обґрунто-
ваності стратегічних рішень щодо вибору типу диверсифікації в процесі розвитку підпри-
ємств роздрібної торгівлі.  
Ключові слова: концентрація, диверсифікація, стратегія, роздрібна торгівля, підпри-
ємство, тип, форма.  
 
Постановка проблеми в загальному вигляді. Істотні зміни економіч-
них, соціальних і науково-технічних умов діяльності фірм докорінно змінюють 
підходи до розвитку процесів концентрації. Підприємства, які займаються біз-
несом у динамічному оточенні, повинні постійно розвиватися, щоб вижити. Фір-
ма, яка розвивається, легше переборює помилки управління, ніж стабільна. По-
тік доходів, що зростає, створює запас ресурсів, який може бути використаний 
для вирішення проблем або стратегічного маневру. Вона є більш привабливою 
як для працівників, так і для інвесторів та ін. Концентрація – це об’єктивний 
процес розвитку, який супроводжується збільшенням обсягів випуску продук-
ції, реалізації товарів і послуг, обсягів капіталу, праці та інших факторів вироб-
ництва, суб’єктів господарювання, що дає їм певні конкурентні переваги [1].  
Є два засоби й, відповідно, дві базові стратегії зростання: концентрація на 
основі спеціалізації в одній сфері діяльності й диверсифікації в інші галузі. 
Спеціалізація, як засіб концентрації, базується на однорідності виробництва 
продукції, надання послуг, має значні обмеження, особливо у сферах діяльнос-
ті, які значною мірою залежать від кон’юнктури ринків. Цим багато в чому по-
яснюється той факт, що диверсифікація стала найпоширенішою формою кон-
центрації в торговельній галузі. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми диверсифікації роз-
глядаються в багатьох наукових працях, які стосуються управління фінансови-
ми та інвестиційними ресурсами, стратегічного управління багатогалузевими 
корпораціями [2-5]. Що стосується торговельної галузі, то питання диверсифі-
кації порушують в основному лише у зв’язку із сучасними тенденціями розвит-
ку торговельних мереж [6-8]. Теоретичні та практичні аспекти розуміння особ-
ливостей, ефективності диверсифікації як засобу процесу концентрації в торго-
вельній галузі ще не знайшли відповідного відображення в науковій літературі.  
Мета й завдання статті. Метою статті є дослідження особливостей, пе-
реваг і найбільш ефективних форм диверсифікації як засобу концентрації в тор-
говельній галузі.  
Виклад основного матеріалу дослідження. Диверсифікація – це багато-
аспектне поняття, під яким розуміють [9]: 
– інвестиційний підхід до розподілу фінансових і виробничих ресурсів за 
різними галузями та сферами;  
– освоєння нових видів виробництва, розширення асортименту продукції, 
видів послуг, переорієнтацію ринків збуту; 
– поширення господарської діяльності в нові галузі, сфери та на нові те-
риторії.  
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Усі наведені визначення не суперечать одне одному. Вони лише характе-
ризують різні сторони такого складного явища як диверсифікація. 
Її передумовами є: нерівномірний розвиток галузей економіки; дія закону 
зниження норми прибутку у традиційному виробництві; розвиток науково-
технічного прогресу.  
Пропонуючи цілий комплекс товарів і послуг, підприємство може підви-
щити свою конкурентоспроможність, зменшити можливі ризики. Ці й інші при-
чини спонукають підприємства розподіляти капітал між різними об’єктами 
вкладень, розширювати сфери діяльності, купуючи (поглинаючи) інші фірми 
або починаючи нові види бізнесу. 
Диверсифікація пов'язана з такою перевагою великих підприємств як 
ефект різноманітності. У сучасних умовах він відтісняє на другий план ефект 
масового виробництва однорідної продукції. Суть ефекту різноманітності поля-
гає в тому, що виробництво багатьох видів продукції в рамках одного великого 
підприємства вигідніше, ніж виробництво тих самих видів продукції на невели-
ких спеціалізованих підприємствах. Однак ця закономірність не має універ-
сального характеру, хоча вона притаманна багатьом сферам діяльності.  
Стратегія диверсифікації використовується для того, щоб фірма не стала 
надто залежною від одного стратегічного підрозділу. Вона спрямована на під-
вищення ефективності діяльності підприємства не тільки сьогодні, але й на 
тривалу перспективу. На перших етапах стратегія диверсифікації, спираючись 
на фінансові можливості поточного виробництва, передбачає альтернативне 
використання ресурсів, виробничих потужностей, торговельно-збутової мережі. 
На наступних етапах (у міру накопичення прибутків і розширення діяльності) 
стратегія диверсифікації поширюється за межі галузі, регіону, національної 
економіки. Більшість фірм звертаються до неї, коли створюють фінансові ресур-
си, що перевищують необхідні для підтримки конкурентні переваги у первин-
них видах діяльності. 
Диверсифікація пов’язана з техніко-технологічними, економічними, фінан-
совими, соціальними та стратегічними мотивами в діяльності підприємств [9]. 
Техніко-технологічні – це бажання більш повно завантажити виробничі 
потужності та зберегти виробничий потенціал; альтернативні варіанти викорис-
тання сировини, матеріалів і технологій; незайнятість і неповне використання 
ресурсів. 
Економічні – нагромадження капіталу в традиційних галузях виробництва 
й пошук нових сфер використання капіталу; розширення частки ринку, заво-
ювання нових ринків, створення синергичного ефекту; економія на масштабах 
діяльності; економічна обмеженість ресурсів. 
Фінансові – це розподіл ринків між більшим обсягом виробництва; фі-
нансова стабільність. 
Соціальні – збереження робочих кадрів; створення нових робочих місць; 
задоволення інших потреб; інноваційна політика менеджерів. 
Стратегічні – пристосування до кон'юнктури ринку; протидія коливанням 
кон'юнктури; страхування майбутнього підприємства; антимонопольне законо-
давство; злиття й поглинання; державне замовлення. 
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До основних цілей диверсифікації відносять забезпечення економічної та 
фінансової стабільності, необхідного рівня прибутку та конкурентоспромож-
ності суб’єктів господарювання. 
Умови виробництва, специфіка окремих галузей і сфер діяльності, етапи та 
масштаби розвитку окремих суб’єктів господарювання, стан кон’юнктури товар-
них, фінансових ринків й інших впливають на форми та типи диверсифікації.  
Розрізняють зв'язану та незв'язану диверсифікацію. Зв'язана диверсифіка-
ція може бути вертикальною або горизонтальною. Основним критерієм визна-
чення типу диверсифікації є принцип злиття. За умови функціонального злиття 
поєднуються підприємства, що зв'язані в процесі виробництва. Унаслідок інвес-
тиційного злиття об'єднання відбувається без виробничої єдності підприємств. 
Горизонтальна інтеграція, або зв'язана горизонтальна диверсифікація, – 
це об'єднання підприємств, що працюють і конкурують в одній сфері діяльнос-
ті. Головною метою горизонтальної інтеграції є посилення позицій фірми в га-
лузі шляхом поглинання певних конкурентів або встановлення контролю над 
ними. Горизонтальне об'єднання може допомогти зекономити на масштабі ви-
робництва й/або знизити небезпеку конкурентної боротьби, розширити спектр 
товарів і послуг.  
Форми горизонтальної диверсифікації досить широко використовуються 
в роздрібній торгівлі як засоби технічної та економічної концентрації [10]. Тех-
нічна концентрація реалізується в межах торговельної зони окремого підприєм-
ства за рахунок змін і розширення асортименту товарів і послуг, що пропону-
ються покупцям. Вона може бути забезпечена також за рахунок виходу на інші 
сегменти споживачів відповідного товарного ринку; використання різноманіт-
них стимулів (прийомів, методів) щодо забезпечення лояльності різних груп 
покупців до торговельного підприємства (додаткових послуг, маркетингового 
впливу тощо).  
 Найчастіше важливою причиною горизонтальної диверсифікації у сфері 
торгівлі є просторове розширення ринків шляхом створення різноманітних тор-
говельних мереж. Це – використання різних форматів і магазинів різної спеціалі-
зації в межах певного регіонального ринку; розвиток торговельної мережі за 
рахунок виходу на інші регіональні, національні та зарубіжні ринки. Основними 
перевагами горизонтальної диверсифікації, як засобу економічної концентрації, 
є те, що з'являється можливість, по-перше, закуповувати товар у постачальників 
за більш низькими цінами, по-друге, провадити єдину збутову та маркетингову 
політику й, по-третє, гнучко та оперативно перерозподіляти залишки на складах, 
не допускаючи утворення неліквідів, тобто економити поточні витрати [11]. 
Вертикальна інтеграція, або зв'язана вертикальна диверсифікація, – це 
процес придбання або включення до складу підприємства нових виробництв, 
що входять у технологічний ланцюжок. Вона є засобом економічної концентра-
ції. У результаті вертикальної інтеграції відбувається об'єднання фірм, що пе-
ребувають на різних етапах виробничого процесу. Найчастіше така інтеграція 
реалізується у двох основних формах, які характеризують спрямованість інтег-
рації та положення підприємства у виробничому ланцюжку: 
– інтеграція «назад», або так звана зворотна інтеграція; 
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– інтеграція «уперед», або пряма інтеграція. 
За умови зворотної інтеграції підприємства торгівлі приєднують функції, 
які раніше виконувалися оптовими посередниками, іншими постачальниками, 
або встановлює контроль над виробництвом товарів.  
У разі прямої інтеграції підприємства торгівлі приєднують функції, що 
виконувалися раніше дистриб'юторами, тобто приєднуються транспортні, сер-
вісні, маркетингові служби, канали збуту й інші функціональні служби, пов'я-
зані з основною діяльністю фірми. Значну роль у цьому випадку відіграють ор-
ганізації, що діють у сфері післяпродажного обслуговування, ресторанного гос-
подарства. 
Незв'язана диверсифікація, або просто диверсифікація, – це охоплення та-
ких напрямків діяльності, які не мають прямого безпосереднього зв'язку з ос-
новною діяльністю підприємств. У цьому випадку, як правило, немає загальних 
ринків, ресурсів, технологій, а ефект досягається за рахунок обміну або поділу 
активів/сфер діяльності. Це скоріше диверсифікація капіталу, а не виробництва. 
Вигода від конгломератного злиття можлива в результаті оптимізації управлін-
ня грошовими потоками й інвестиційними ресурсами. Найбільш важливими 
мотивами такої диверсифікації можна назвати прагнення закріпитися в зроста-
ючих сферах і/або галузях з високою нормою прибутку, розподіл ризику, вико-
ристання досвіду управління, податкові пільги.  
Характеристика основних форм прояву збільшення масштабів діяльності 
(концентрації) у торговельній галузі під впливом різних типів диверсифікації 
наведена в таблиці 1, а в таблиці 2 наведено приклади найбільш поширених 
форм диверсифікації в сучасній роздрібній торгівлі України.  
Як бачимо, торговельні підприємства широко використовують змішані 
форми зв’язаної диверсифікації (як горизонтальної, так і вертикальної).  
Незв’язана диверсифікація менш характерна для підприємств, що за 
КВЕД відносяться до роздрібної торгівлі.  
 
Таблиця 1 – Типи диверсифікації та форми їх прояву як засобу  
концентрації в торговельній галузі 
Типи  
диверсифікації 
Форми прояву зростання масштабів діяльності  
(концентрації) у торговельній галузі 
Зв’язана горизон-
тальна диверсифі-
кація 
– зростання обсягів товарообороту за рахунок розширен-
ня асортименту товарів, надання додаткових послуг і ви-
ходу на нові сегменти споживачів у межах торговельної 
зони окремого магазину; 
– зростання обсягів товарообороту за рахунок використан-
ня різних торгових форматів у межах певного регіональ-
ного ринку, створення регіональних торговельних мереж; 
– зростання обсягів товарообороту за рахунок виходу на 
інші регіональні, національні та міжнародні ринки, ство-
рення міжрегіональних, національних і міжнародних тор-
говельних мереж. 
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Зв’язана вертикаль-
на диверсифікація  
«назад» 
– зростання обсягів діяльності та обсягів ресурсів, що ви-
користовуються, за рахунок інтеграції суб’єктів роздріб-
ної торгівлі з оптовими посередниками та виробниками 
відповідних товарів. 
Зв’язана вертикаль-
на диверсифікація 
«уперед» 
– зростання обсягів діяльності та обсягів ресурсів, що ви-
користовуються, за рахунок інтеграції суб’єктів роздріб-
ної торгівлі з суб’єктами підприємницької діяльності сфе-
ри післяпродажного обслуговування, ресторанного госпо-
дарства тощо 
Незв’язана дивер-
сифікація 
– зростання обсягів діяльності та обсягів ресурсів, що ви-
користовуються, за рахунок інтеграції суб’єктів роздріб-
ної торгівлі з суб’єктами фінансової, інвестиційної сфер 
тощо.  
Таблиця 2 – Приклади найбільш поширених типів диверсифікації в  
торговельних мережах України [13] 
Фірма КЗЕД Види діяльності 
1 2 3 
Горизонтальна та зв’язана вертикальна диверсифікація «назад» 
ТОВ 
«Фозі-Фуд» 
52.11.0 
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з пере-
вагою продовольчого асортименту 
52.12.0 
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без пе-
реваги продовольчого асортименту 
51.17.0 
Посередництво в торгівлі продуктами харчування, напо-
ями та тютюновими виробами 
ТОВ «Фора» 
46.90  Неспеціалізована оптова торгівля  
47.11 
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах пере-
важно продуктами харчування, напоями та тютюновими 
виробами 
Горизонтальна та зв’язана вертикальна диверсифікація «назад» й «уперед» 
ТОВ 
«Таврія-В» 
47.11 
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах пере-
важно продуктами харчування, напоями та тютюновими 
виробами 
10.71 
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробницт-
во борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок 
нетривалого зберігання 
56.10 
Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчу-
вання 
СУАП ТОВ 
«Європоль» 
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 
47.11 
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах пере-
важно продуктами харчування, напоями та тютюновими 
виробами 
56.29 Постачання інших готових страв 
ПАТ «Базис» 
51.39.0 
Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, 
напоями та тютюновими виробами 
52.11.0  Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з пере-
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вагою продовольчого асортименту 
55.30.2  Діяльність кафе 
ПрАТ ІКС5 
«Рітейл-груп» 
10.85  Виробництво готової їжі та страв 
46.17 
Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчуван-
ня, напоями та тютюновими виробами 
47.11 
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах перева-
жно продуктами харчування, напоями та тютюновими ви-
робами 
Незв’язана диверсифікація 
ТОВ  
«Амстор» 
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 
46.19 
Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого 
асортименту 
68.20 
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендова-
ного нерухомого майна 
Продовження таблиці 2 
1 2 3 
ТОВ 
«Ровекс» 
51.39.0 
Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, 
напоями та тютюновими виробами 
52.11.0 
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з пере-
вагою продовольчого асортименту 
74.60.0 Проведення розслідувань і забезпечення безпеки 
ПАТ 
«Сигма» 
51.57.0 Оптова торгівля відходами та брухтом 
51.70.0 Інші види оптової торгівлі 
70.11.0 
Організація будівництва об’єктів нерухомості для прода-
жу чи здавання в оренду 
 
Але роздрібна торгівля як вид діяльності є на підприємствах інших галу-
зей національної економіки. Їх внесок у загальний обсяг роздрібного товаро-
обороту складає майже 25,0% [12]. 
Диверсифікація здійснюється різними методами. До основних з них від-
носять: створення нових підприємств, філіалів; передачу під інше керівництво; 
злиття; купівлю тощо. 
Висновки. Таким чином, проведені дослідження підтверджують значу-
щість необхідності врахування можливостей диверсифікації під час прийняття 
стратегічних рішень щодо подальшого розвитку процесів концентрації в розд-
рібній торгівлі, а також особливостей галузі під час вибору типу диверсифіка-
ції. Подальші дослідження будуть спрямовані на обґрунтування методичних  
підходів щодо визначення стратегії диверсифікації з урахуванням конкретних 
умов функціонування підприємств роздрібної торгівлі. 
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Цель. Цель статьи состоит в определении особенностей, преимуществ и наиболее 
эффективных форм диверсификации как средства концентрации в торговой отрасли.  
Методика. В процессе исследования использованы: общенаучные теоретические ме-
тоды анализа и синтеза (для уточнения содержания понятия «диверсификация»), методы 
системного подхода (с целью определения форм диверсификации), причинно-следственной 
связи (для выявления связи между процессами концентрации и диверсификации в розничной 
торговле). 
Результаты. На основании проведенного исследования определены сущность дивер-
сификации, основные предпосылки еѐ возникновения и последствия. Рассмотрено содержа-
ние эффекта разнообразия как средства роста объемов деятельности предприятий и сис-
тематизированы мотивы, которые побуждают предприятия к диверсификации. Определе-
ны основные этапы реализации стратегии диверсификации. Выделены основные типы ди-
версификации: связанная и несвязанная; горизонтальная и вертикальная. Учитывая особен-
ности функционирования торговой отрасли и, в первую очередь, розничной торговли (ло-
кальность деятельности отдельных предприятий, высокий риск и зависимость от изменчи-
вости конъюнктуры товарных рынков и т.п.), выявлена взаимосвязь между типом диверси-
фикации и формой еѐ проявления как средства концентрации в торговой отрасли. Отмече-
но, что в современных условиях развития розничной торговли на Украине превалируют 
смешанные формы связанной диверсификации (как горизонтальной, так и вертикальной). 
Научная новизна. Научно обосновано понимание сущности диверсификации как 
средства концентрации производства и капитала, которое позволило с учетом отраслевых 
особенностей определить связь между типом диверсификации и формой концентрации в 
розничной торговле. 
Практическая значимость. Полученные результаты направлены на повышение 
обоснованности стратегических решений относительно выбора типа диверсификации в 
процессе развития предприятий розничной торговли.  
Ключевые слова: концентрация, диверсификация, стратегия, розничная торговля, 
предприятие, тип, форма.  
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Objective. The purpose of the article is to determine the features and benefits of the most ef-
fective forms of diversification as a mean of concentration in the trading industry. 
Methods. The study used: general scientific theoretical methods of analysis and synthesis (to 
clarify the concept of “diversification”), methods of system approach (to determine the forms of 
diversification), causation (to identify the connection between the processes of concentration and 
diversification in the retail trade).  
Results. Based on this study it is defined the essence of diversification, the basic premise of 
its origin and consequences. It is discussed the content of “effect of diversity” as a means of growth 
of enterprises and systematized motives that encourage businesses to diversify. The main stages of 
the diversification strategy and the main types of diversification are related and unrelated; horizon-
tal and vertical. It is given the characteristics of the trading industry, and primarily retail (local 
activities of individual companies, high risk and dependence on the volatility of commodity markets, 
etc.), revealed the relationship between the type of diversification and its forms as a means of con-
centration in the trading industry. Noted that in modern conditions of development of retail trade in 
Ukraine mixed forms related diversification are prevailed, both horizontal and vertical. 
Scientific novelty. Scientifically proved the understanding of the diversification as a mean of 
production and capital concentration, which allowed to determine the relationship between the type 
of diversification and concentration in the form of retailing taking into account industry characte-
ristics. 
Practical value. The obtained results are aimed at improving the validity of the strategic de-
cisions on the choice of the diversification type in the retailers development.  
Key words: concentration, diversification strategy, retail, company, type, shape. 
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FEATURES OF TRADE ENTERPRISES INNOVATIVE DEVELOPMENT 
1 
Мета. Мета статті полягає в обґрунтуванні особливостей інноваційного розвитку 
торговельних підприємств. 
Методика. У процесі дослідження використано методи: логіко-діалектичний (для 
визначення сутності теоретичних понять «інновація торговельного підприємства», «інно-
ваційний розвиток»); узагальнення та порівняння (з метою визначення характерних ознак 
інновацій у промисловості та торгівлі); аналізу та синтезу (у процесі обґрунтування видів 
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